





















































































































































































職場のワークライフバランス 佐藤弘樹 武石恵美子 
日本経済新聞出版社 2010年 
勤労妊婦の健康問題と研究課題 伊藤久美子 2003年 
引用文献： 
内閣府ホームページ 「仕事と生活の調和の実現に向
けて」 
 
看護部目標 
組織全体でワークライフバランスに取り組み、互い
に支えあい働きやすい職場を作る。 
5東病棟目標 
3）看護専門職、赤十字職員の一員として、誇りと
責任を持ち、主体的に活動し貢献する。 
4）院内の女性職員の妊娠・出産・子育てに関する
健康支援を行い、職員のワークライフバランスをサ
ポートする。 
「妊婦健康支援」の目標 
妊娠をした女性職員（以降職員妊婦）が心身ともに
健やかに仕事ができ、勤務を休むことなく産前休暇
を迎えることができる。 
私自身の目標 組織における私の役割 
「妊婦健康支援」の活動内容をスタッフに紹介し、
活動内容を理解してもらう。 
職員妊婦へ妊娠期を健やかに過ごせるためのケ  
アの提供方法ルートを管理者と話し合い決定する。 
職員妊婦が妊娠期を健やかに過ごせるためのケア
の提供を検討する。 
助産師として骨盤ケアの知識を活かし、身体の調
子が良くなるような知識・技術の提供を行う。 
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